színmű 3 felvonásban - írta Kemeczey Jenő és Malonyay Dezső. by Makó Lajos (színházigazgató)
M jiu ia  vi. Bérlet 72-ik szán ( O )
Debreczen, Kedd, 1902. évi deezember hó 23-án:
harmadszor: *WWl
Színmű 3 felvonásban. Irta : Kemechey .Jenő és Malonyay Dezső.
Dobos Kovács József 






Bodog fia, huszár hadnagy 
Sásaane, leánya
Történik napjainkban; az








  Pataky Béla.
... Hahnel Aranka.
1-ső felvonás a Kovács portán, Vékén;
Vékey Barnabás, huszár ezredes ...........
Bodza János, hajdan kocsis a Vékey kúrián 




Miska, huszár káplár 











a 2-ik és 3-ik felvonás a szomszédban, a Vékey kúrián,
—' yse e*. m ini rendesen
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 -12,  délután 3—5-ig:; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7%, vége 10 órakor.
Holnap, szerdán, deezember hó 24-én: » 2 E d D 'J M 'J E T r ' .
Csütörtökön, deezember hó 25-én, két előadás.
Délután 3 órakor, bérletszünetben, féiheiyárakkal:
S v l h á k o k
Víg operette 3 felvonásban. Zenéjét szerzett^; Ziehrer C. M.
Este 7 % órakor, bérlet 73-ik szám (A -)
A BOR.
Falusi történet 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza.
MŰSOR: Péntek délután bérletszünet — Csongor és Töllde. Színmű a magyar regevilágból. Péutek este bérlet 74-ik szám 
teaház története. Énekesjáték -— Szombat, bérlet 75-ik szám „C* - Trilby. Színinu. — Vasárnap délután
bérletszünet — Reztrvisták. Énekes bohózat. — Vasárnap este bérletszünet — Gyímesi vadvirág. Népszínmű.
Az ünnepi előadásokra jegyek mától kezdve előre válthatók a nappali pénztárnál.
rár#j» vyomi*. 1992. —
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MAKÓ, igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1902
